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"Megyek élő testvéremhez"
D om oko s P é te r a fin nugo r ku ta tá sok és k apcso la tok m egú jítá sá ró l
D om oko s P é te r, az ELTE finnugo r tan szék ének veze tő je , a F innugo r Írók N em ze tkö z i
S zöve tség ének a le lnöke . P ub lik ác ió in ak szám a több m in t k é tszázö tv en . D ok to ri d issze r-
tác ió ja , az 1985 -b en m eg je len t A kisebb uráli népek irodalmának kialakulása c ím ű m ű
nem csak m in t ö sszeh ason lító irod a lom tö ltén e ti m unka je len tő s m indm áig , h an em m in t
tö rtén e ti ö sszeg ző m onog rá fia , az o ro sz és szov je t n em ze tiség i po litik a tény sze rű en k i-
fe jte tt b írá la ta .
- M ásfé l éY ~ egye lő ad ásáb an , am e ly e t a M odern F ilo lóg ia i T á rsa ságban m ondo tt e l,
K ányád i S ándo r trag iku s h angvé te lű v e rsé t id éz te : "E gyesü le tek a laku ln ak / tá rsa ságok
ső t ak adém iák / fognak ö ssze egy -egy / k ih a lób an lévő / fű fa v irág m adá r / ső t rov a r
v éd e lm ére / jó vo ln a am a füvek fák / v irágok m ada rak / ső t rov a rok / c sa lád jáb a ta rto zn i" .
M ás a lk a lom m al K aré liá t a fin n ek E rd é ly én ek nevez te . T anu lm ánya it ism erv e úgy vé lem ,
ezek nem csupán é rze lm i kö tőd ésrő l v a lló m egny ilv ánu lá sok , h an em tudom ányo s m eg -
győződésbő l fak adnak : p ro fe sszo r ú r szám ára a fin n ugo r ku ta tá s a n em ze tiség i, k isebb sé -
g i lé t tö rtén e ti k u ta tá s in ak tá rgy a .
• A z é rze lm i kö tőd és e red e te az , hogy szék e ly v agyok : G yergyó fa lub an szü le ttem ,
nyo lcév es ko rom ban , 1944 -b en m enekü ltü nk e l onnan . A finnugo r ku ta tá s so rán , am i
n em csak a nye lv rokon ság , az ő sh aza , az ő s tö rtén e t ku ta tá sá t je len ti, h an em egészen a
m á ig veze tő ú té t, k ih a lt v agy k ih a lób an lévő népek so rsá t nyom ozva m ind ig is é rzék e lem
a nem ze tiség i, k isebb ség i k é rd és fon to sság á t. M a is az t lá tn i, h ogy ez a ké rd és n em hogy
nem o ldódo tt m eg , h an em az egy ik leggyö trőbb és leg rem ény te len ebb p rob lém á jáv á \Z ~ lt
az em beriségnek . IL LY ÉS G yu la töm ö r m eg foga lm azása , a "jogot véd -jogot sért" szem -
beá llítá s m a idő sze rűbb , m in t v a lah a . A baszk , a k a ta lán k é rd és fig y e lm ez te t a rra , n e
legyenek ilIú z ió ink a nyuga ti k isebb ség i po litik áv a l k ap cso la tb an sem . U gyanez t je lz i
JÁ VORSZKYB éla Észak-Európa kisebbségei c ím ű könyve is , é s a lappok m eg a több i k is
fin nugo r n ép so rsa is . A z I 989 -es jo sk a r-o la i (m arifó ld i) e lső n em ze tkö z i fin nugo r író ta -
lá lk o zó , m a jd 1991 -b en II f in no rszág i E spooban rendeze tt m ásik ö ssze jöv e te l épp en e
\
trag éd ia fe ltá rá s jegy ében za jlo tt.
- A z u tóbb i év ekben is tö bb szö r já rt az egyko ri S zov je tun iób an nye lv rokona inkná l.
M it tap asz ta ltl k ö zpon tb an , az á llam ha ta lom ban végbe m en t je len tő s po litik a i v á lto zá -
sok hogyan ha to ttak a fin nugo r n épek é le té re , s hogyan a tudom ányo s ku ta tá s leh e tő sé -
g e ire?
• 1985 -b en S z ik tiv k a rb an (a VI finn ugor kongresszuson) m ég am erik a i é s jap án ku -
ta tók is ko cc in to ttak a v ezé rszónokok szokvány szo c ia lis ta szó lam a ira . A zó ta h ih e te tlen
v á lto zások köve tk ez tek be . 1991 -tő l ön á lló É sz to rszág , s az O ro sz K öz tá rsa ságon be lü l is
á llam jog ilag is é s p e rsp ek tív á ik a t tek in tv e is m ás he ly ze tb e k e rü ltek a k isebb u rá li n ép ek ,
szab adabb a sze llem , a gondo lkodás . Jó é rzés , h ogy m eg je !enhe te tt o ro szu l Az udmurt
irodalom története c ím ű , tizennyo lc évve l eze lő tt íro tt m unkám , m e lynek Iz sev szkben
1978 -b an ta rto tt v itá ja u tán egy o ttan i ko llég ám - m ert m e lle ttem érv e It - á llá sá t v esz -
t e t t e . ló, h o g y m e g je le n ik , u g y a n c s a k o ro s z u l A kisebb uráli népek irodalmának kiala-
kulása c ím ű m o n o g r á f iá m is . Ú ja b b é s ú ja b b d o k u m e n tu m o k k e rü ln e k e lő a s z o v je t id ő -
s z a k té n y le g e s m e g é r té s é h e z , s p u b l ic i t á s t n y e r n e k a p o g á n y é s a p r a v o s z lá v m ú l t é v t iz e -
d e k e n á t f e le d é s b e ta s z í to t t e m lé k e i . Ö s s z e s s é g é b e n a z o n b a n h ih e te t le n m é r té k b e n c s ö k -
k e n n i k e z d te k a p u b l ik á c ió s le h e tő s é g e k , a k ö n y v e k , a f o ly ó i r a to k , a la p o k k ia d v á n y - é s
p é ld á n y s z ám a i . A p o l i t ik a i a k a d á ly o k e l tű n n i lá t s z a n a k , h e ly e t tü k m o s t a z a n y a g i g o n d o k
je le n te n e k m e g o ld h a ta t la n p ro b lé m á t . E ls o r v a d a h e ly i k ö n y v k ia d á s , n em le h e t a n y a n y e l -
v i i s k o lá k a t , s z ín h á z a t f e n n ta r ta n i . A ta v a ly d e c em b e rb e n S z ik t iv k a r b a n m e g r e n d e z e t t
e l s ő p o l i t ik a i je l l e g ű f in n u g o r v i lá g ta lá lk o z ó , m e ly e n m a g y a r p a r la m e n t i d e le g á c ió i s
r é s z t v e t t , s e g é ly k iá l tá s - s z e r ű e n f ig y e lm e z te te t t e z e k r e a p r o b lé m á k r a .
- E g y é v v e l e z e lő t t n em z e tk ö z i p á ly á z a to n n y e r te e l a z E L T E f in n u g o r ta n s z é k é n e k
v e z e tő i t i s z t s é g é t . E b b e n a m in ő s é g é b e n tu d o m á n y s z e r v e z ő k é n t i s m ó d ja n y í l ik é r v é n y e -
s í t e n i a z t a tö r e k v é s é t , a m e ly k u ta tó i m u n k á s s á g á b a n m e g f ig y e lh e tő v o l t , h o g y b ő v í t s e a
f in n u g o r k u ta tá s o k te m a t ik á já t , t á r g y k ö r é t .
• A f in n u g o r k u ta tá s o k k ö r é b e n a v e z e tő tu d o m á n y á g a z ö s s z e h a s o n l í tó n y e lv é s z e t
v o l t , s ő t , m in d m o s ta n á ig a z . F o n to s s á g á t , a la p v e tő je l le g é t n em ta g a d v a jó m a g am h o s s z ú
id e je a z o n m u n k á lk o d o m , h o g y a k u ta tá s o k m á s v o n a tk o z á s o k b a n is m e g é lé n k ü l je n e k .
A z ö s s z e h a s o n l í tó n y e lv tu d o m á n y u tá n a le g tö b b e r e d m é n y t a r é g é s z e t m u ta t ta f e l a
f in n u g o r n é p e k k e l k a p c s o la to s v iz s g á ló d á s o k b a n , s je le n tő s a f o lk ló r - é s a n é p z e n e k u ta -
tá s . M e g g y ő z ő d é s em , h o g y ú j u ta k r a k e l l l é p n ü n k a f in n u g r i s z t ik á b a n , p o n to s a b b a n v is z -
s z a k e l l t é r n i a h h o z a s z em lé le th e z , m e ly REGULY A n ta l t , S A JN O V IC S o tje l l e m e z te . É n
m a g am ir o d a lo m tö r té n e t i k u ta tá s o k a t f 0 1 y ta to k , s e k ö z b e n k é n y s z e r ü l te m tö r té n e lm i
e le m z é s e k e t i s v é g e z n i . N a g y o n fo n to s n a k ta r to m m in d e n e g y e s f in n u g o r n é p s a já t tö r té -
n e lm i ú t já n a k k u ta tá s á t , a te l j e s e n e lh a n y a g o l t k ö z é p k o r é t , é s a m ú l t s z á z a d é s a je le n
é v s z á z a d tö r té n e lm é n e k to r z í tá sm e n te s , a z e g y e s n é p e k r e f ig y e lő k u ta tá s á t , s z a k í tv a
n em c s a k a f r a z e o ló g iá v a l , h a n em a z a n n á l m é ly e b b e n h a tó , m é g to v á b b é lő g o n d o lk o -
d á s b é l i s z te r e o t íp iá k k a l . E té r e n a f ia ta l k u ta tó k a t r á k e l l n e v e ln ü n k , h o g y k e r e s s é k e lő a z
e r e d e t i f o r r á s o k a t , s h o g y n e h ig g y e n e k a z í r o t t s z a v a k n a k : a k ü lö n b ö z ő d o k u m e n tu m o k a t
e g y m á s s a l e g y b e v e tv e s a té n y e k k e l s z em b e s í tv e é r t s é k m e g s m u ta s s á k b e a tö r té n e lm e t .
N a g y je le n tő s é g e v o l t a m o s t jú n iu s b a n a z é s z a k - f in n o r s z á g i O u lu v á r o s k a e g y e te m é n
r e n d e z e t t n em 7 e tk ö z i tö r té n é s z k o n f e r e n c iá n a k . A z o t t e lh a n g z o t t k é t s z á z e lő a d á s n e g y e -
d e b iz o n n y a l a la p o z ó je l le g ű k é n t ta r th a tó s z ám o n a f in n u g o r k u ta tá s o k s o r á n . S z o m o rú
k u r ió z u m , h o g y v o l t o ly a n f ia ta l k o m i k u ta tó , a k i a G u la g jo g o s u l t s á g á t p r ó b á l ta g a z d a -
s á g i s z em p o n tb ó l in d o k o ln i . . .
- U g y a n c s a k jú n iu s b a n G ö n c z Á rp á d d a l já r t f in n u g o r r o k o n n é p e in k n é l . M e n n y ib e n
v o l t e z tö b b , m in t p r o to k o l lá r i s je l l e g ű ú t?
• S z a k ta n á c s a d ó k é n t v e h e t te m ré s z t a d e le g á c ió p r o g r am já b a n . E n n e k a z ú tn a k - k é t
h é t a la t t h é t n é p h é t f ő v á r o s á b a n te t t l á to g a tá s u n k n a k (n y e lv r o k o n n é p e k n é l , v a la m in t
B a s k í r iá b a n é s T a tá r f ö ld ö n já r u n k ) - n em s z e r z ő d é s e k , m e g á l la p o d á s o k a d tá k a lé n y e g é t ,
m é g s em p ro to k o l lá r i s v o l t . A k ö z tá r s a s á g i e ln ö k lá to g a tá s a ö n á l ló n é p k é n t v a ló e l i sm e r é -
s ü k e t je le n te t te . A z t , h o g y n em c s u p á n n y e lv r ő l v a n s z ó , h a n em jo g o k ró l , a m e ly e k rő l
e d d ig c s a k b e s z é l t a p o l i t ik a . Ú j f á z i s k e l l h o g y k ia la k u l jo n M a g y a ro r s z á g é s a n y e lv r o -
k o n n é p e k k a p c s o la tá b a n : n em c s a k a z ő s h a z á t k e r e s s ü k , h a n em ú j , r e á l i s k a p c s o la to k a t .
- A k ö z v e t le n k ö z e l jö v ő b e n M a g y a rO is z á g o n r e n d e z ik m e g a f in n u g o r í r ó k n em z e t -
k ö z i s z ö v e ts é g é n e k h a rm a d ik ta lá lk o z ó já t . M i le s z a p r o g r am ja , h á n y r é s z tv e v ő r e s z ám í-
ta n a k ?
• A M ű v e lő d é s i é s K ö z o k ta tá s i M in i s z té r iu m a n y a g i tá m o g a tá s á v a l a u g u s z tu s 2 3 - 2 8 .
k ö z ö t t E g e r b e n k e r ü l s o r e r r e a ta lá lk o z ó r a . S z á z - s z á z t í z v e n d é g e t h ív tu n k , a k ö z tá r s a s á g i
e ln ö k é s a m in i s z te r e ln ö k v á l l a l t a a f ő v é d n ö k s é g e t . A t a n á c s k o z á s té m á já t - a n y a n y e l -
v ü n k , i r o d a lm u n k m a - n é g y r é g ió b a n tá r g y a l ju k m e g : a V o lg a - k ö r n y é k i n a g y o b b , a z ü b -
k ö r n y é k i k i s e b b , a b a l t i f in n u g o r n é p e k é s a k i s e b b s é g i s o r b a n é lő k p r o b lé m á i t k ü lö n -
k ü lö n . E z u tó b b i p r o g r a m p o n th o z a k ö r n y e z ő o r s z á g o k b a n é lő m a g y a r s á g é s a n y u g a t i
s z ó r v á n y m a g y a r s á g k ö l tő i , í r ó i k ö z ü l i s h ív tu n k v e n d é g e k e t . A m e g n y i tó r a T O R N A I J ó -
z s e f e t , a t a n á c s k o z á s le z á r á s á r a C S O Ó R I S á n d o r t k é r tü k f e l . A t a l á lk o z ó id e jé r e n a p v i lá -
g o t l á t e g y f in n u g o r k ö l t é s z e t i a n to ló g ia K A T O N A E rz s é b e t s z e r k e s z té s é b e n , c ím é t Á G H
I s tv á n v e r s é tő l k ö lc s ö n ö z v e : "Megyek élő testvéremhez".

